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ABSTRACT 
According to statistics of the number of people who need a place to stay and need place 
for businesses continues to rise. Offset by the increase users in Indonesia to remote area, so 
writer see a business opportunity online for rental properties. The methodology used to see the 
business opportunities using SWOT Analysis, Porter’s 5 Forces, Segmentation-Targeting-
Positioning (STP), Marketing Mix 4P and 7Cs Framework. Of the methodology used, so it can 
support in making Business Plan is feasible and profitable. Seen from financial analysis to value 
an IRR of 20% and an ROI of 28%. 
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ABSTRAK 
Berdasarkan data statistic jumlah penduduk yang menbutuhkan tempat tinggal dan 
kebutuhan atas usaha semakin meningkat. Diimbangi dengan bertambahnya pengguna internet di 
Indonesia hingga ke pelosok daerah, sehingga penulis melihat adanya peluang bisnis tersebut 
memakai analisi SWOT, Porter 5 Forces, Segmentation-Targeting-Positioning (STP), Marketing 
Mix 4P dan 7Cs Framework. Dari metologi yang digunakan, sehingga dapat menunjang dalam 
pembuatan Business Plan yang feasible dan profitable. Dilihat dari analisis keuangan untuk nilai 
IRR sebesar 20% dan ROI sebesar 28%. 
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